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Bismillah ......... 
Terima kasih saudara/i pengacara majlis. 
Yang saya hormati ahli-ahli panel 
Para peserta dari sektor awam dan swasta 
Tuan-tuan dan puan-puan yang.dirahmati Allah sekelian 
Asslamualaikum wbt ......... 
Alhamdulillah saya panjatkan kesyukuran kepada ALLah swt, atas 
limpah izinnya kita dapat bersama-sama, dalam seminar pema~itapan 
jiwa pada hari ini. Pertamanya saya mengambil kesempatan 
mengucapkan jutaan terima kasih, kepada pihak urusetia atas kesudian 
menjemput saya bersama tuan/puan pada hari ini. Seminar sebegini 
amat bermanfaat bagi meningkatkan motivasi, dan semangat kerja 
berpasukan dalam kalangan pekerja, dan seterusnya memantapkan 
jiwa yang positif, keseronokan dan kepuasan dalam bekerja. 
antara ciri-ciri pekerja yang berjiwa positif, ialah berfikiran terbuka, 
sedia menerima teguran, sopan tutur kata, tangkas tingkah laku, tinggi 
hati budi dan tertib susun buatnya. kesemua ciri-ciri tersebut tidak 
akan terbina melainkan dengan takwa yang kental. Justeru itu, di 
samping tunjuk ajar dan pedoman yang akan diberikan dalam seminar 
ini , peranan pemimpin juga, menjadi teladan yang baik kepada semua 
pekerja di bawah kawalannya. Untuk mencapai hasrat murni ini perlu 
kepada perjuangan dan pengorbanan. 
Maka, dalam mendidik diri, supaya mempunyai jiwa kental,positif, 
husnuzzon, dan integriti yang tinggi. Dalam usaha proses pengukuhan 
diri hubungan dengan AllahITuhan perlu diutamakan. Faktor hati dan 
qalbu amat penting untuk memberi daya kawalan terhadap pemikiran 
dan perbuatan. Sekiranya hati terbangun dengan iman dan jiwa 
muttaqeen nescaya amalinya terpancar dengan pekerti mulia. Solat dan 
qiyam merupakan salah satu pendekatan yang dapat memberi kesan 
yang terbaik jika diamalkan. ia menepati ma ksud, 
" Binalah solat supaya melalui solat dapat dihindarkan diri dari 
melakukan kekejian dan kemungkaran (Surah al-An kabut : 45). 
Solat secara amalinya mendidik diri untuk mengawal manusia, supaya 
sifatnya tertib, teratur dan mengawal perbuatan agar sentiasa terpedoman 
dengan adab dan kesantunan. Jika dilaksanakan dengan penuh 
penghayatan bakal mencetuskan perubahan diri ke arah disiplin 
pemikiran yang hebat, pengawalan kalbu dan nafsu yang penuh tertib. 
Tunduk melakukan yang makruf dan menghindar diri melakukan 
kemungkaran, patuh terhadap batasan dan larangan Allah, akur terhadap 
pentingnya ilmu yang benar dan bermanfaat dituntut dan taat kepada 
Allah dan Rasul sebagai asas ketaatan kita terhadap Ulil 'amri. Ia bakal 
menjadikan kehidupan kita berada dalam keadaan fitrah, kerana sebagai 
khalifah, bukan saja jiwa kehambaan amat dituntut, tetapi jiwa 
kekhalifahan untuk mengurus sistem juga perlu. Ciri pegawai dan staf 
sebeginilah yang diperlukan dalam sesebuah Organisasi . 
Akal, hati dan daya perlu diurus. Justeru seminar ini amat bermakna 
dalam usaha membina kekuatan batini. Kekuatan batini yang 
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menjadikan hati sebagai sumber utama yang mampu mentertibkan 
akhlak dan pekerti manusia. Apabila diri sudah terurus ia memberikan 
cerminan terhadap akhlak dan adab, seterusnya mampu dipancarkan 
dalam bentuk amal soleh. Ia amat selari dengan al-Quran dalam Surah 
A1 Asr maksudnya - "orang-orang yang beriman itu melakukan amal 
soleh.". Ciri pegawai dan staf sebeginilah yang diperlukan dalam 
sesebuah Organisasi. 
Ilmu yang sumbernya daripada al-Quran seharusnya menj adi sumber 
petunjuk untuk memimpin pemikiran dan upaya tadabbur untuk 
mensej ahterakan hidup manusia. Oleh itu, tidak saj a ilmu mengurus diri 
yang bertunjangkan akidah, ibadah, syariah dan akhlak diperlukan tetapi 
ilmu mengurus sistem adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. 
Ilmu mengurus sistem dalam bentuk sains dan teknologi, kepakaran dan 
keahlian dalam mengurus sistem adalah perlu supaya asas mengurus 
sistem berada di tangan orang yang mempunyai kualiti amanah, 
kejujuran, keadilan, ketelusan dan tanggungjawab yang tinggi terhadap 
Allah, sesama manusia dan juga sistem. 
Bayangkan di bumi negara-negara Islam dibekalkan dengan sumber 
sumber-sumber air, gas, minyak, uranium yang banyak tetapi apabila 
ilmu mengurus sistem tidak diperkasakan dalam sistem keilmuan dan 
pendidikan umat Islam, akhimya ia jadi bahan eksploitasi orang lain. 
Justeru itu, perlu berlaku tajdid ilmu dan pendidikan, supaya kekuatan 
rohaniah yang dibina membolehkan ilniu niengurus diri dan ilmu 
mengurus sistem dapat disepadukan dengan bijak. Akhimya umat Islam 
memiliki produktiviti rohaniah yang tinggi seimbang dengan 
produktiviti amaliah yang merintis jalan perubahan yang benar-benar 
bermakna. 
Tuanlpuan para hadirin yang dihormati. 
Untuk nielakukan sesuatu perubahan atau transformasi kita perlu 
berusaha menjadi insan yang memiliki kualiti ihsan yang tinggi. 
Ihsan dalam bahasa mudahnya seperti yang digambarkan oleh 
Rasulullah SAW, "Lakukan amal yang baik, meskipun engkau tidak 
melihat Allah, tapi yakinlah Allah melihat anial kita". Ihsan merupakan 
I 
tali-temali rohaniah yang halus menghubungkan makhluk dengan 
C 
Khaliq. Ia adalah sun~ber kepada jiwa muttaqeen. 
p. 
Orang yang mempunyai kualiti ihsan yang tinggi sentiasa 
(r 
menghubungkan cakapnya, pemikirannya, daya kepimpinan dan 
I, 
kepengikutannya, dan daya pengurusannya dengan Allah SWT. 
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Dalam pengurusan umpamanya, asas keihsanan dan keinsanan dalam 
im 
hubungan menegak dengan Allah dan hubungan merentas dengan 
I 
manusia, boleh dijadikan sebagai kerangka pengurusan Islami. Kerangka 
L ini, apabila diaplikasi dalam sistem ia bakal mengembalikan kaedah 
pengurusan berada dalam kawalan syariat Allah. 
Kepimpinan dan kepengikutan contoh, akan sentiasa menjadikan proses 
syura dalam membuat keputusan. Ia dilaksanakan secara jamai' , supaya 
tercetus rasa kepunyaan , kekitaan dan kebersamaan dalam organisasi. 
Ihsan dan insan yang diaplikasikan dalam pengurusan umpamanya 
membawa pelanggan dan pegawai sentiasa saling menghormati, dan 
mempercayai, kerana keihsanan menjadikan pegawai sebagai orang 
yang bertanggungjawab, jujur dan amanah dan manfaat kualiti diri 
pegawai itu akan memberi manfaat yang baik kepada pelanggan. 
Begitu juga Ihsan dan insan yang diaplikasi dalam keluarga bakal 
menjadikan ibu bapa memiliki kasih sayang dan perasaan belas kasihan 
yang tinggi. 
Oleh itu, sesuai dengan hasrat trasformasi kerajaan, kita perlu berusaha 
untuk berubah membangun jiwa muttaqeen, dan kualiti ihsan yang 
tinggi. Kalau masa lalu kita sering hilang kesabaran dan kebijaksanaan, 
mudah-mudahan selepas ini menjadi orang yang tenang dan tidak gopoh 
dalam melakukan sesuatu. 
Akhir kata marilah sama-sama kita melafazkan bismillal~irhmani~ahim 
dan merasmikan seminar pemantapan jiwa kumpulan pelaksana tahun 
Sekian, Assalamualaikum wbt 
